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Opera 4 felvonásban. Irta Piave fordította Pataki. Zenéjét szerzetté Verdi.
(R endező S z a b ó )




Germont A lfréd 
Germont G yö rg y , ennek atyja 
G aston, vicomte L etoriéres
-  Morzsái Emma. 
Daray Karolin.





D’ Obigny marquis 
G renvil, orvos 




-  H egedűs l .
-  Philipovits.
-  Hován.
V ioletta és Flo?a vendégei. Á larczosok, mini czigánynök és bikaviadorok. T örténethely : Paris. K or: XVII század végefelé.
-  Vidor
SPANYOL TÁNCZA 3-dik felvonásban kettős 
előadják S z o m o l n o k i  Er z s i  és H o r v á t h  Károl y .
Kéretnek a t. ez. bérlő uraságok helyeik megtartása iránt déli 12 óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a szinházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és k ö íép  páholy 3 f r t .  5 0  k r. Családi páholy S fr t .M á so d  em eleti páholy frt. 5 ©  kr. Tám lásszék f  ©  kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr. Em eleti zártszék  4 ©  kr. Földszin ti bem enet 4 ©  kr. Karzat 3 ©  kr. Garnison őrm estertől lefelé 2 0  kr. Gyermek jeg y  2 ©  kr
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debrecxen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
